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ABSTRAK
Strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai suatu
tujuan. Setiap pembelajaran bahasa, tidak dapat lepas oleh pendekatan, metode,
media maupun strategi yang digunakan agar tujuan dari pembelajaran bahasa tersebut
tercapai secara cepat, efektif dan efisien. Dalam kegiatan pembelajaran bahasa arab,
untuk memudahkan proses pembelajaran memerlukan strategi tertentu yang
disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan sehingga proses pembelajaran
menjadi lebih efektif. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran
supaya tidak membosankan adalah strategi active learning. Strategi tersebut
mengharuskan peserta didik untuk ikut aktif dalam pembelajaran, sehingga tidak
menjadikan mereka jenuh dalam pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dari penggunaan strategi
active learning di LPBA Nurul Hidayah Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci
Purwokerto.
Metode penelitian yang digunakana adalah menggunakan metode penelitian
lapangan (field research), teknik pengumpulan data  yang digunakan yaitu teknik
observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti menggunakan analisis
data dengan teknik analisis pengumpulan data, reduksi data (data reducation),
penyajian data (data display) dan verifikasi data/penarikan kesimpulan (conclusion
drawing) .
Dari hasil penelitian dapat diperoleh data mengenai strategi active learning
yang digunakan dalam pembelajaran bahasa arab yaitu: strategi information search
(mencari informasi), every one is a teacher here (setiap siswa dapat menjadi guru
disini), peer lesson (pemberian pelajaran antar siswa) dan bermain yang
menyenangkan.
Kata kunci: Strategi Active Learning, Bahasa Arab
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini kita ketahui bahwa pendidikan kita saat ini sedang mengalami
krisis yang cukup serius baik dari segi anggaran pemerintah yang sangat rendah,
kurangnya tenaga pendidik yang mumpuni dalam bidangnya maupun proses
pembelajaran yang kurang memberikan efek semangat dan memotivasi kepada
peserta didik.
Dr. Wina Sanjaya dalam bukunya mengatakan salah satu masalah yang
dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran.1
Namun, tidak bisa dipungkiri bahwasanya salah satu keberhasilan dalam
pendidikan adalah adanya proses pembelajaran. Tujuan pendidikan secara umum
adalah perubahan perilaku setelah terjadinya pembelajaran, perubahan itu
merujuk ke hal-hal yang positif dan membangun peserta didik untuk berkembang.
Hal ini bisa dilihat dari hasil belajar peserta didik, namun sebelumnya ada
kegiatan atau yang disebut dengan proses belajar. Proses belajar dapat melibatkan
aspek kognitif yang menghasilkan aspek kemampuan berfikir, afektif
mengakibatkan perubahan atau hasil belajar dalam aspek kemampuan merasakan
dan psikomotorik memberikan hasil belajar berupa keterampilan.2
Menurut Robinson Pearson, pembelajaran merupakan setiap perubahan
perilaku yang relative permanen, terjadi sebagai hasil dari pengalaman.3 Dimana
pembelajaran juga merupakan suatu interaksi yang dilakukan oleh pendidik
kepada peserta didik untuk menyampaikan suatu informasi berupa materi dan
bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran tidak
1 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 1.
2 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 42
3 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press,
2017), hml. 11.
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2lain untuk memunculkan rasa ingin tahu terhadap peserta didik sehingga peserta
didik akan merasa tertarik dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang
menimbulkan praduga sehingga mereka merasa tertarik untuk mengetahui
kebenarannya.
Kegiatan pembelajaran di dalam kelas merupakan salah satu faktor yang
menentukan motivasi dan prestasi belajar peserta didik. Kegiatan pembelajaran
yang monoton dan hanya berpusat pada guru dapat menjadikan rendahnya
motivasi peserta didik dalam belajar. Sebaliknya, pembelajaran yang aktif dan
menyenangkan menjadikan peserta didik memiliki semangat dan motivasi yang
tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Peran serta peserta
didik dalam berbagai kegiatan belajar secara aktif akan meningkatkan keterlibatan
mental peserta didik yang bersangkutan dalam proses pembelajaran. Keterlibatan
mental yang optimal sekaligus meningkatkan motivasi yang optimal pula dari diri
peserta didik itu untuk meningkatkan prestasi belajar.4 Pembelajaran yang kurang
memperhatikan perbedaan individu anak, yang hanya didasarkan oleh keinginan
guru, akan sulit untuk dapat mengantarkan peserta didik kearah pencapaian tujuan
pembelajaran yang maksimal.5
Terlebih kepada mereka yang mengajarkan bahasa arab, karena bahasa
arab merupakan bahasa asing dan salah satu bahasa tertua dan terkaya didunia.6
Selain menjadi bahasa tertua dan terkaya, bahasa arab juga dipandang sebagai
bahasa yang sangat tinggi di antara bahasa dunia.7 Bahasa arab juga memiliki
kedudukan yang sangat istimewa bagi umat islam, hal ini terbukti dengan
digunakannya bahasa arab sebagai bahasa dimana al Qur’an diturunkan, al Qur’an
merupakan sebuah kitab suci yang harus dibaca dan dipahami oleh setiap muslim
4 Oemar Hamalik, Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBS, ( Bandung: Sinar Baru,
1991), hlm. 17.
5 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi , Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa
Arab, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm 61
7 Dwi Hamidah, Manahij Al Lughotul Al ‘Arobiyah Lil Mudarris Al Islamiyah Min
Thorozal’alami, ( Malang: UIN Maliki, 2011), hlm. 53
3sebagai dasar perintah, larangan dan hukum syariat, bahasa yang digunakan
dalam sholat juga menggunakan bahasa arab, hadits nabi juga disampaikan
dengan menggunakan bahasa arab.8 Bahasa adalah sistem simbol suara yang
digunakan oleh komunitas yang ditunjuk untuk berkomunikasi dan berinteraksi.
Bahasa juga merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan apa yang perlu dan
menjadi bagian dari pembicara yang disampaikan kepada orang yang diajak
bicara. Musthofa al Gholabani mengatakan bahwa bahasa arab adalah bahasa
yang diungkakan oleh setiap orang, dan bahasa arab adalah kata yang orang arab
katakan tentang kebiasaan mereka.9 Oleh karena itu, tidak salah apabila bahasa
arab dikatakan bahwa bahasa arab sangat penting untuk dipelajari dan dikuasai
sebagai modal untuk memelajari al Qur’an dan Hadits.
Banyak orang yang beranggapan bahwa belajar bahasa arab tidak semudah
yang dibayangkan, karena bahasa arab merupakan bahasa asing bagi orang
Indonesia. Akan tetapi ketika seorang pendidik mampu mengolah dan
mengkomunikasikan antar individu dan melibatkan semua ranah pembelajaran
maka akan menghasilkan pembalajaran yang berkualitas. Salah satu unsur yang
sering dikaji yang hubungannya dengan keaktifan dan hasil belajar peserta didik
adalah model dan strategi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Namun
pada kenyataannya, ada juga kegiatan pembelajaran yang berlangsung di dalam
kelas hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik cenderung kurang aktif,
salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan adanya strategi active
learning. Yang menjadikan guru sebagai pembimbing, motivator dan fasilitator.
Dan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik lah yang dituntut
untuk berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.
Namun, pada kenyataannya masih sering kita jumpai pada kegiatan
pembelajaran, kurang adanya partisiasi peserta didik didalam kelas yang
8 Muhamad Ali Khawali, Asalibu Attadris Al Lughotul Al ‘Arobiyah, (Mamlakatul ‘Arobiyah
Al’udiyah, 1989), hlm. 19
9 Musthofa Al Gholabani, Jami’ud Addurusi Al ‘Arobiyyah, (Bayrut: Daar Al Bayan, 2008),
hlm. 7
4menjadikan peserta didik merasa bosan. Peran guru yang mendominasi dalam
kegiatan pembelajaran menjadikan peserta didik pasif, baik pasif dalam berfikir
maupun pasif dalam berbuat. Oleh sebab itu, peserta didik seringkali
menyepelekan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung.
Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan menurut Abdurrahman
Wahid mempunyai watak utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang
mempunyai ciri-ciri tertentu. Karena Pondok Pesantren memiliki tradisi keilmuan
dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti madrasah atau sekolah. Salah
satu hal yang menjadi ciri utama dari Pondok Pesantren sebagai pembeda dengan
lembaga pendidikan yang lain, adalah pengajaran kitab kuning, kitab-kitab klasik
yang ditulis dengan bahasa arab, baik yang ditulis oleh para tokoh muslim arab
maupun para pemikir muslim indonesia. Pondok Pesantren merupakan lembaga
pendidikan islam tertua di negeri ini, pondok pesantren memiliki paradigma yang
mendasar bahwa mencari ilmu maupun mengajarkannya merupakan ibadah.10
Pondok pesantren Al Hidayah merupakan salah satu dari lima Pondok
pesantren yang berada di Purwokerto yang mengembangkan bahasa asing. Salah
satu Lembaga yang berdiri di dalam naungan Pondok Pesantren Al Hidayah
adalah Lembaga Pengembangan Bahasa Asing (LPBA) Nurul Hidayah. Adanya
lembaga tersebut diharapkan mampu membentuk dan menjadi wadah untuk
mengembangakan bahasa asing, yaitu bahasa arab dan bahasa inggris. Dengan
mengembangkan kemampuan dan dituangkan dalam percakapan menggunakan
bahasa arab dan inggris dalam kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah peneliti lakukan melalui
wawancara kepada anggota LPBA tentang kegiatan pembelajaran pada tanggal 03
Mei 2019, kegiatan pembelajaran yang belangsung setiap harinya berbeda-beda,
LPBA dibagi menjadi dua kamar bahasa, yaitu bahasa arab dan bahasa inggris,
pada kesempatan ini peneliti hanya focus pada pembelajaran di LPBA bahasa
10 Suryadharma Ali, Reformasi Paradigma Keilmuan Islam, (Malang: Uin Maliki Press ,
2013), hlm. 72
5arab. Kegiatan pembelajaran berlangsung setiap hari selasa malam, dan kegiatan
pembelajaran lain juga dilakukan didalam asrama. LPBA arab hanya memiliki
satu guru pengajar yang mumpuni dalam bahasa arab, ustadz tersebut selalu
menekankan dan memfokuskan pada melatih pendengaran dan berbicara peserta
didik dengan cara beliau dalam mengajar selalu full menggunakan bahasa arab
yang tujuannya adalah agar mereka terbiasa mendengar terlebih dahulu dan
mampu untuk melafalkan apa yang biasa mereka dengar. Kegiatan everyone is a
teacher here dan dengan metode Tutor Sebaya juga di praktikan dalam
pembelajaran tersebut, yang mana kegiatan tersebut melibatkan seluruh anggota
LPBA untuk membahas materi yang sudah di tentukan, kemudian pada
pertemuan selanjutnya peserta didik diharapkan untuk mampu menerangkan
materi tersebut di depan teman-teman yang lain.11
Dalam kegiatan pembelajaran bahasa arab, untuk memudahkan proses
pembelajaran pendidik memerlukan strategi ataupun cara tertentu yang
disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan sehingga proses pembelajaran
menjadi lebih efektif.
B. Definisi Operasional
Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman dan pengertian yang
terkandung dalam judul, maka penulis perlu memberikan penegasan dan
menjelaskan kata-kata yang dianggap perlu sebagai dasar atau pedoman
memahami judul, yakni antara lain:
1. Strategi Active Learning
Strategi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mencapai
suatu tujuan.12 Strategi secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu
garis besar acuan dalam melakukan tindakan untuk mencaai sasaran yang
diinginkan. Kalau dikaitkan dengan belajar mengajar, maka strategi bisa
11 Hasil Wawancara dengan Anggota LPBA Nurul Hidayah pada 03 Mei 2019
12 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm. 2
6diartikan sebagai pola umum kegiatan antara guru dan murid dalam suatu
kegiatan belajar mengajar untuk mencaai tujuan yang telah digariskan.13
Setiap pembelajaran bahasa, tidak dapat lepas oleh pendekatan, metode,
media maupun strategi yang digunakan agar tujuan dari pembelajaran bahasa
tersebut tercapai secara cepat, efektif dan efisien. Hal ini dibutuhkan keahlian
seorang guru untuk meramu, dalam sebuah pembelajaran agar mendapatkan
hasil yang meksimal dan menggembirakan.14 Strategi juga digunakan oleh
guru sebagai cara bagaimana guru menyajikan pembelajaran dalam
lingkungan pendidikan yang meliputi sifat ruang lingkup dan urutan-urutan
peristiwa yang memberikan pengalaman-pengalaman pendidikan.15
Active learning merupakan segala bentuk pembelajaran yang
memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran
itu sendiri baik dalam bentuk interaksi sesama peserta didik maupun peserta
didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut.16 Adanya
pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua
potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat
mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi
yang mereka miliki.
Sedangkan strategi Active Learning pada dasarnya merupakan
serangkaian upaya yang dilakukan oleh pengajar bahasa arab untuk membuat
proses pembelajaran sesuai dengan konsep yang sebenarnya. Sebuah proses
pembelajaran pada dasarnya harus mampu menciptakan kondisi yang
memungkinkan para peserta didik belajar. Dalam pembelajaran aktif, peranan
pengajar bukan satu-satunya narasumber dan paling banyak menggunakan
13 Ngalimun, Strategi Dan Model Pembelajaran, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hlm.
1
14 Syaiful mustofa, Strategi Pembelajaran Inovatif, … hlm. 3
15 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembelajaran
Bahasa Arab, … hlm. 22.
16 Umi Machmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active Learning Dalam Pembelajaran
Bahasa Arab, … hlm. 74
7waktunya dikelas. Pengajar lebih berperan sebagai fasilitator yang bertugas
memandu, mendampingi dan memberi arahan kepada para peserta didik agar
proses belajar mereka dapat mengarah pada pencapaian tujuan yang
diinginkan.17
Jadi, dalam hal ini bagaimana seorang pengajar bisa mengubah
pengetahuan menjadi sebuah belajar bagi peserta didik dalam artian
perubahan perilaku individu dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotoriknya
dan dalam mengkondisikan peserta didik nya untuk tetap memperhatikan
pelajaran selama pembelajaran.
2. Pembelajaran Bahasa Arab
Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan kata pembelajaran
berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk  yang diberikan  kepada orang
supaya diketahui atau dituruti, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara,
perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.
Menurut Ahmad Muhtadi Anshor pembelajaran merupakan
pemindahan pengetahuan dari seorang yang mempunyai pengetahuan kepada
orang lain yang belum mengetahui, maka seorang guru mengajarkan ilmu
pengetahuan berupa bahasa arab kepada peserta didik agar peserta didik
mengetahui dan memahami serta dapat menggunakan dalam kehidupan
sehari-hari. Dengan begitu pembelajaran bahasa arab memiliki makna sebagai
suatu proses atau kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru untuk
menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.18
Namun sesungguhnya, dalam pembelajaran bahasa arab sangat
dikehendaki adanya keterlibatan peserta didik secara langsung baik yang
bersifat aktif maupun pasif karena dalam hal ini peserta didik berperan
sebagai subyek nya.
17 Imam Ma’ruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Need’s Press, 2009),
hlm. 99-100.
18 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya,
(Jakarta: Teras, 2009), hlm. 5.
8C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Active
Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab di LPBA Nurul Hidayah Pondok
Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto?”
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Strategi Active
Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab di LPBA Nurul Hidayah Pondok
Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto dan untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembelajaran bahasa arab di
LPBA Nurul Hidayah.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan tentang strategi active learning.
Memberikan informasi tentang bagaimana peserta didik dan guru
memberikan dan menyampaikan pembelajaran.
2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap
konstruksi pengetahuan yang secara khusus membahas tentang
pembelajaran dan strategi yang digunakan.
b. Manfaat Praktis
1) Bagi Pondok Pesantren
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan
terhadap pelaksanaan pembelajaran bahasa arab di dalam Lembaga
Pengembangan Bahasa Asing dan dapat menambah wacana dalam
mengembangakan kagiatan pembelajaran bahasa arab.
92) Bagi Guru Pengajar
a) Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang strategi active
learning dalam pembelajaran bahasa arab sehingga lebih mampu
dalam mengkondisikan peserta didik dengan baik dan tidak
membosankan.
b) Sebagai bahan masukan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran sehingga dapat mempertahankan kedudukannya
sebagai seorang pengajar yang professional.
3) Bagi Peneliti
Memberikan pengalaman langsung melihat, merasakan dan
menghayati apakah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan
strategi active learning yang dilakukan guru selama ini sudah efektif
dan efisien, dan secara akademis hasil penelitian ini dapat memperkaya
wawasan dan sebagai sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan di
IAIN Purwokerto dalam bidang pendidikan.
4) Bagi Pembaca
Harapan penulis untuk para pembaca, Penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan bacaan ataupun kajian untuk manjadi tolak
ukur dalam lingkup Pembelajaran.
E. Kajian Pustaka
Penelitian mengenai strategi active learning bukanlah penelitian yang
pertama kali karena telah banyak dijumpai. Dalam kaitannya dengan penelitian
ini, penulis melakukan kajian-kajian penelitian dengan melakukan tinjauan
pustaka pada skripsi-skripsi sebelumnya, diantaranya adalah:
Skripsi yang ditulis oleh Dian Furhati (2018), dengan hasil penelitian
strategi active learning pada pembelajaran alfiyah menggunakan beberapa
strategi, yaitu: kontrak belajar, debat aktif, membaca keras, tim pendengar,
memberi pertanyaan dan menerima jawaban, dan resume kelompok. Dan secara
global pembelajaran alfiyah itu berguna agar para santri berkembang dalam
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berbagai kemampuan seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.19
Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama
menggunakan strategi active learning dalam pembelajaran, dan tempat penelitian
yang diambil yaitu di pondok pesantren. Perbedaan dari keduanya adalah
penggunaan strategi active learning dalam pembelajaran dan juga penggunaannya
dalam mata pelajaran yaitu dalam skripsi Dian Furhati mengambil pembelajaran
Nahwu, dalam penelitian penulis mengambil pembelajaran bahasa arab.
Skripsi yang ditulis oleh Dena Kurniawan (2017), dengan hasil penelitian
pembiasaan bahasa arab aktif yang dilakukan oleh anggota LPBA Nurul Hidayah
melalui tiga waktu, yaitu pembiasaan ketika berada di dalam asrama, pembiasaan
ketika di dalam kelas dan pembiasaan ketika proses pembelajaran. Dengan
pembiasaan melakukan setoran mufrodat berupa kalimat fi’il maupun kalimat isim
secara bergantin kepada ketua anggota di dalam asrama. Pembiasan dalam proses
pembelajaran seorang guru (tutor) menerangkan materi bahasa arab dari salam
hingga akhir menggunakan bahasa arab. Setelah selesai menerangkan salah satu
dari anggota menerjemahkannya.20 Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis
adalah skrispi ini lebih menekankan pada pembiasaan penggunaan bahasa arab
anggota LPBA di asrama dan didalam kelas, sedangkan penulis lebih pada
pembelajarannya. Persamaannya adalah  tempat yang diambil kemudian subjek
yang dijadikan penelitian.
Skripsi yang ditulis oleh saudari Nafisah Fathussunah (2013) dengan judul
“Penerapan Strategi Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di MI
Darrul Hikmah Bantarsoka.” Hasil penelitian skripsi tersebut bahwa penerapan
strategi active learning dalaambilm pembelajaran bahasa arab di MI Darul
19 Dian Furhati, “Strategi Active Learning Pada Pembelajaran Alfiyah Di Kelas Iv Madrasah
Diniyyah Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Kecamatan Kedungbanteng Kabuaten Banyumas Tahun
Pelajaran 2017/2018”, Skripsi. (Purwokerto: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 2018).
20 Dena Kurniawan, “Pembiasaan Bahasa Arab Aktif Bagi Anggota LPBA Nurul Hidayah
Pondok Pesantren Al Hidayah Karangsuci Purwokerto”, Skripsi. (Purwokerto: Fakultas Tarbiyah Dan
Ilmu Keguruan, 2017).
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Hikmah Bantarsoka tersebut menggunakan strategi active learning index card
match. Persamaan skripsi ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang
strategi active learning dan juga pada pembelajaran bahasa Arab. Perbedaanya
adalah lokasi penelitian dan juga kelas yang dijadikan penelitian.21
F. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, secara garis
besar penelitian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan
bagian akhir.
Pada bagian awal penulisan ini terdiri  dari halaman judul, pernyataan
keaslian, pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, motto, persembahan, kata
pengantar, daftar isi, serta daftar lampiran
Bagian utama skripsi memuat pokok-pokok permasalahan yang terdiri
dari Bab 1-Bab 5, antara lain:
Bab I Pendahuluan, yaitu berisi tentang dasar-dasar pokok pemikiran
penelitian yang menggambarkan penelitian yang dilakukan. Yang di dalamnya
meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan
dan manfaan penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan
Bab II kerangka teori berupa landasan teori, yang memuat tentang Strategi
Active Learning dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Sub bab pertama yang
membahas tentang strategi active learning yang terdiri dari pengertian strategi
active learning, tujuan strategi active learning, macam-macam strategi active
learning, karakteristik strategi active learning, dan kriteria memilih strategi
pembelajaran aktif. Sub bab kedua berisi tentang pembelajaran bahasa arab yang
terdiri dari pengertian pembelajaran bahasa arab, tujuan pembelajaran bahasa
arab, keterampilan berbahasa arab, ciri-ciri teknik pengajaran keterampilan
berbahasa, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa arab, karakteristik bahasa arab.
21 Nafisah Fathussunah, “Peneraan Strategi Active Learning Dalam Pembelajaran Bahasa
Arab Di MI Darul Hikmah Bantarsoka”, Skripsi. (Purwokerto: Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan,
2015).
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Sub bab ketiga membahas tentang strategi active learning dalam pembelajaran
bahasa arab meliputi pengertian strategi active learning dalam pembelajaran
bahasa arab, macam-macam strategi active learnig dalam pembelajaran bahasa
arab dan keuntungan penggunaan strategi active learning dalam pembelajaran
bahasa arab.
Bab III Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan data, dan teknik analisis data.
Bab IV Penyajian Hasil Penelitian yang terdiri dari sub bab, bab pertama
adalah penyajian data. Sub bab kedua adalah Analisi Data yang berisi tentang
hasil penelitian.
Bab V penutup, yang didalamnya terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan
kata penutup
Bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran,
serta daftar riwayat hidup.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dan
berdasarkan data-data yang berhasil penulis analisi tentang strategi active
learning dalam pembelajaran bahasa arab di LPBA Nurul Hidayah menggunakan
strategi jauh lebih efektif dan lebih memberikan kesan dan membekas bagi
mereka. Dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil
kesimpulan bahwa pembelajaran bahasa arab di LPBA Nurul Hidayah Pondok
Pesantren Al Hdayah Karangsuci Purwokerto tidak hanya dilakukan didalam
kelas, pembelajaran juga dilakukan di dalam asrama dan juga outdoor di halaman
pondok pesantren. Pembelajaran didalam kelas, ustadzah menggunakan strategi
information search untuk melatih peserta didik dalam berbicara, kemudian setiap
minggu terakhir diulas kembali materi pelajaran yang sudah disampaikan dalam
satu minggu itu. Dalam hal ini, yang ditunjuk sebagai guru oleh direktur dan
coordinator LPBA adalah anggota dari LPBA arab tersebut untk melatih dan
menempatkan diri sebagai pengajar. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan
didalam asrama, coordinator LPBA  menggunakan strategi peer leasson atau
metode tutor sebaya dimana strategi tersebut digunakan untuk lebih memudahkan
dan tidak membuat canggung dalam pembelajarannya, karena guru yang menjadi
tutor adalah dari teman sendiri. Biasanya strategi ini coordinator LPBA gunakan
untuk pembelajaran mufrodat atau yang lainnya. Ada juga pembelajaran yang
dilakukan pada hari ahad dan dilakukan secara bergantian didalam asrama
ataupun outdoor di halaman pondok pesantren, kegiatan tersebut lebih kepada
pemberian ‘iqob untuk mereka yang mendapatkan poin terbanyak, namun bisa
disebut sebagai pembelajaran juga karena hukuman yang diberikan kepada
mereka bisa berupa pidato, puisi, taqdimul khishoh/strory telling atau yang
lainnya. Disinilah strategi dengan bermain yang menyenangkan bagi mereka,
karena meskipun satu atau dua orang yang dikenai hukuman, anggota lain harus
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tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh terhukum tersebut. Sedangkan
kegiatan pembelajaran didalam kelas lebih mengaktifkan dan memfokuskan
pendengaran dan berbicara pada peserta didik, karena ustadz dalam memberikan
materi dan menerangkannya dari salam sampai akhir full menggunakan bahasa
arab hanya sebagian saja yang menggunakan bahasa Indonesia jika dirasa murid
benar-benar tidak mengetahui maknanya.
B. Saran-saran
Berdasarkan penelitian dan berbagai informasi yang dieroleh, maka dari
hasil analisis penelitian mengenai strategi active learning dalam pembelajaran
bahasa arab di LPBA Nurul Hidayah, peneliti memiliki beberapa saran
diantaranya:
1. Bagi Pesantren dan Lembaga Pengembangan Bahsa Asing (LPBA)
a. Pesantren diharapkan dapat lebih memantau kegiatan pembelajaran di
LPBA Nurul Hidayah khususnya bahasa Arab
b. Mendatangkan guru dari luar untuk meninjau dan memberi masukan
terhada pembelajaran di LPBA
c. Mengadakan study banding
2. Direktur LPBA diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan terus
berupaya meningkatkan kualitas anggota LPBA dengan tidak bosan
membimbing, mengontrol, dan memotivasi betapa pentingnya belajar bahasa
Arab
3. Coordinator LPBA, teruslah memotivasi dan menyalurkan ilmu yang telah
didapatkan, fokuslah pada satu tujuan bila memang banyak tujuan yang
hendak dicapai namun sulit mewujudkannya
4. Bagi anggota LPBA teruslah berjuang mempelajari dan memahami bahasa
arab, tumbuhkanlah rasa semangat didalam diri dan keingintahuan untuk
memudahkan belajar bahasa Arab.
5. Bagi peneliti diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan tentang strategi
active learning dan juga tidak bosan untuk mempelajari bahasa Arab.
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C. Kata Penutup
Dengan diawali dengan Bismillah dan diakhiri dengan Hamdallah, puji
dan syukur penulis panjatkan atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa
ta’ala limpahkan, salah satunya adalah nikmat sehat yang allah berikan sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kita haturkan
kepada junjungan kita nabi agung Muhammad Sallalohu ‘alaihi wa sallam.
Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari masih banyak sekali kekurangan dan
kesalahan, baik dari segi bahasa, kepenulisan ataupun dari segi yang lainnya.
Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun
dari berbagai pihak.
Harapan penulis, semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan
manfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Allah
Subhanahu wa ta’ala selalu meridhoi, merahmati dan memberkahi kita, dan
mendapat Syafa’at dari Rosululloh Shollallohu ‘alaihi wa sallam untuk kita
semua, aamiin.
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